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SU:ITlInary 
Dynarnic e1astic properties were investigated on the rnusk-rnelon， Cucumis melo L.， 
cultivar Natsukei 7 of Earl's Favourite， during growing stage and a丘町ィipeningstage in 
storage at 150C and 200C by the sonic resonance technique. 
1) The curve of developrnent of the rne10n can be expressed by an exponentia1 re1ation. 
2) The resonance frequency of the growing melon shifted gradually to 10wer frequency 
range with the thicking and ripening. 
3) Higher resonance frequencies more than 1000 Hz were recognized in the growing 
stagc， but not in the ripening stage. 
4) The Young's moduli of the melon we1'e ca1ucu1ated by the following equation， as-
suming that the rcsonance phenomena of thc melon are spheroida1 mode and that the first 
1'esonance modc in the 10west frequency is OS2・
E=jJ'?)'P 
S“ 
5) Changes in the Young's rnodu1us during sto1'age cou1d be expressed by the following 
equation fo1' the storagc temp巴1'atureat 150C and 20oC， 1'espectively. 
E15之江-8.182T十236.15 (l50C) 
E20=…8.422T十210.65 (20oC) 
T: Storage pc1'iod (days) 
Thcse changes would be also expresscd by the function of weight.剛10ssas follows. 
E15=-6.99WL15-ト213.3 (150C) 
-16.27WLzo十241.3 (20oC) 
WL: Wciglル10ss(pe1'cent of initia1) 
6) Through a sensory test on c010r， flavor， softness， smoothness， taste and tota1 va1uation， 
it was concluded that the fruit was suitable for eating f1'om 7 to 10 days after harvest. 
However， inease of thc storage at 150C the best score of the senso1'y test was obtained at 
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Fig. 1 Diagrammatic skctch 01' setup used for mcasurement of dynamic r巴sonanccof a fruit. 
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2-3 食味評価 メロンの食味評価は Fig.3!ζ示す各評価項目について俗測定日に10人の罰定
したパネラで行なった. 1関係の試食に 1人あたり 1悩の1/12を4倒，ランダムに配列して供試
した.評価はとくべつ良くもないが怒くもない普通の商品的価値があると思われる程度を O点と
した.ζれより惑いものがマイナスとなり，良いものにプラスの評価を与えた.
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Fig. 4 Resonancc curvcs for the melon fruit when it was set on the fruit-holdcr①， and it was 
sct frce from thc holder，①. 
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Fig. G Rcsonance curvcs during the growth and devclopment (lcft)， and thc storage pcriod after harvcst 
(right). 


















Fig.7 Ch剖19c5in the resonance frequency (Hz) of OS2 modc of the melon during growth and 
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Storage at 150C 
WL15口 0.429T-11.806 




Fig.8 もVcight-Ioss of the fruit during storage. 
WL1S=コ0.429T十1.806
ここで，WLは目減り率，Tは貯蔵沼数.
同様に 200C貯蔵区では (Fig.8，直線 (2))，r口 0.899料で，関係I直線は，
WLzo=0.460T十2.168












ここで， ωは角速度 (rad/sec)，r ，ま球体の半径 (cm)， E はヤング率 (dyn/cm2)，ρは球体の
比重量 (g/cmりである.
ζの無次元掠勤数sの徳は S振動の modeのお現)1慎序を予測するのに便利である.Tab.1の
中でポアソン比 μロ 0.3，0.4および0.5!ζ対する Sの1I震をn浪序よく並べ替えると， Tab.2のよう
な S振動様式の出現!被序表が得られる.これによるとポアソン比が0.3，0.4および0.5の場合で
あってもまず最初に 082の振動様式で共振が起ることがわかる.次K超る振動様式は μ=0.3お
よび0.4の場合は 083，μ口 0.5の場合は 084であるが，ここでは最初に起る大きい共振すなわち
佐賀大学農学総線第45'号(1978)22 
Tablc 1. Spheroidal class nondimensional free vibration frequcn-











































































































































MODE 08. 08. 08， IS， 080 
2.6569 3.9731 5.1092 5.2619 7.0925 
RATIO 1.0000 1.4953 1.9229 1.9804 2.6704 
MODE 08. 08， 18. IS， 
2.6656 5.1608 5.4730 8.6737 
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次に 082Iζ相当すると思われる第 1番目の低い周波数域で起る共振点の周波数 (Fig.7)をと




ここで，んは 082Iζ相当するメロンの国有振動数(狂的，Gr I立網間り (girth);メロンの赤道而
胴回り (cm)，ρは比重;泣 (g/cm:りである.s Iとは μ=0.3の場合の2.6462および μ=0.5の場合
の2.6656の値を代入した.
上式 (4)Iとより求めた 150Cおよび 200C貯蔵匿のヤング率の推移を悶示すると Fig.lOおよ
び11のようであった.切らかに貯蔵日数の経過とともにヤング率は低下した.
貯蔵日数に対するヤング率の相関は 150C誌で，r=コー0.867料と強く，回帰直線は
E15= -8.182T十236.15 ..(5) 
であった.同様に 200C援では r=ー 0.939料でより強い相関がみられ，そのfm帰直線は，
E20 = -8.422 T十210.62 .(6) 
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ζζで，WL は目減り;設，下添数字15および20はそれぞれ 150C1fT践区および 200C貯蔵区の条
件を示す.
Ezo = -16.27 WLzo十241.3
6. 食昧評価
会球評価の結采 (Fig.lめからは次のことが判った.全体的にみて，貯j議1週間日 (11月15日)











Fig. 12 Scnsory tcst scorcs 01" thc fruits; 
C: Colourう F:Flavor， S: Softness， Sm: Smoothncss， T: Taste， TV: Total valuation 
Sm Sm 
から訪日目頃が虫i成立な食べ頃であった.






また， 15および寄りの項目についていえば， 200C Ixでは退熱中に評価が向くなるが， 150C 13:
?ではほとんど変化がなかった.したがって，色， 寄りに関する貯蔵滋皮条約二としては， 200C [;'<: 
がすぐれていたともいえる.
橋 饗





4) ヤングネは来突の共振現象を Spher叫dalmodeと仮定し， さらに最も低い周波数で起る
最初の共振様式を 082と仮定して，次式によりヤングE容を計算した.
日 貯蔵中の果実のヤング率は 150Cおよび 200Cの貯蔵温度に対しそれぞれ次式で示された.






E15 = -6.99 WL15十213.3 (15
0 C) 
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